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El presente trabajo de investigación titulado “Plan de mejora en procesos de análisis 
químico de muestras sólidas y líquidas para reducir costos operativos - empresa 
minera Cajamarca 2018”, está orientado a proponer alternativas de mejora para 
reducir costos operativos en procesos, desarrollado en siete capítulos: Capítulo I: 
introducción, donde se expone de manera general la realidad problemática, 
haciendo énfasis en los problemas a investigar en el área de procesos, 
posteriormente se analizan los antecedente planteados y teorías que orientan la 
investigación, descripción de objetivos e hipótesis. Capitulo II - método, en este 
punto se describe las fases del proyecto de investigación las cuales cuenta con el 
tipo y diseño de investigación, análisis y operacionalización de variables, de igual 
forma el análisis de la población, muestra, así como la validación de los 
instrumentos utilizados para garantizar su confiabilidad también se presenta el 
análisis de los datos. Capítulo III - resultados, en este capítulo se analizan las 
causas del que está originando el problema, se propone el plan de mejora, 
evaluación económica de la implementación de este. Capitulo IV - discusión, se 
realiza la comparación de los resultados encontrados en nuestro trabajo con los 
trabajos previos. Capítulo V - conclusiones, es este punto se realizan las 
conclusiones luego de haber finalizado todo el estudio. Capítulo VI: en este capítulo 
se plantean diversas recomendaciones para reducir los costos operativos de los 
procesos. Capítulo VII - referencias bibliográficas y anexos. Esperando cumplir con 
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RESUMEN 
El objetivo principal de esta investigación fue elaborar un plan de mejora continua 
en procesos de análisis químico para reducir costos operativos de la Empresa 
Minera Cajamarca 2018. Para la recolección de datos se usó algunas técnicas e 
instrumentos como: la entrevista, observación, revisión documentaria y encuesta; 
diagnosticando las causas que incrementan los costos operativos actuales como: 
desgaste de piezas mecánicas, uso de material innecesario, inadecuada 
distribución de flujos de trabajo, ciclos de trabajo prolongados, equipos 
defectuosos, mal uso de equipos - materiales. El plan de mejora continua está 
orientado de forma concreta a bajar costos operativos actuales mejorando la 
operación de proceso de trabajo. Los resultados muestran que al automatizar parte 
del proceso de mineral, la mejora se ve reflejada en los factores de producción 
(fuerza de trabajo necesaria, medios de trabajo y objetos de trabajo) de forma 
dinámica, simplificando flujos de trabajo, disminuyendo tiempos de ciclo de 
proceso, incrementando la capacidad de uso de máquinas, herramientas y 
materiales permitiendo combinar la cantidad y calidad de los servicios; asimismo 
con una supervisión encargada de elaborar planes adecuados de mantenimiento 
para máquinas y equipos, direccionar planes, acciones de mejora continua con los 
trabajadores referidos a la actitud y aptitud por medio de la motivación, 
capacitaciones permanentes, innovación de tecnología en movimiento cuya 
responsabilidad es lograr que los factores de mejora continua actúen en 
consecuencia. Finalmente, reducir desperdicios, reusar materiales, recorte de 
personal para reducir al mínimo el costo de la fuerza de trabajo, se observa en la 
reducción de costos operativos, llegando a la conclusión que al aplicar el plan de 
mejora continua en procesos de análisis químico se obtendría un ahorro de $ 
55558.62 dólares mensuales lo que representa un 27.17 % del total de los costos, 
obteniendo un beneficio de 1.55 dólares por cada dólar invertido. 
 
Palabras Claves: Mejora continua, procesos, costos operativos. 
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ABSTRACT 
The main goal of this research was to do a continuous improvement plan in chemical 
analysis processes to reduce operating costs of Cajamarca Mining Company 2018. 
For the collection of data, some techniques and instruments were used such as: 
interview, observation, documentary review and survey; diagnosing the causes that 
increase current operating costs such as: wastage of mechanical parts, use of 
unnecessary material, inadequate distribution of work flows, extended work cycles, 
defective equipment, and bad use of equipment – materials. The results show that 
by automating part of the ore process, the improvement is reflected in the production 
factors (necessary work force, works media and work objects) in a dynamic way, 
simplifying workflows, decreasing cycle times of process, increasing the capacity of 
use of machines, tools and materials allowing to combine the quantity and quality of 
the services; also with supervised commission of preparing adequate maintenance 
plans for machines and equipment, directing plans, actions for continuous 
improvement with workers regarding attitude and aptitude through motivation, 
permanent training, technology innovation in movement whose responsibility is to 
achieve that the factors of continuous improvement act accordingly. Finally, reduce 
waste, reuse materials, reduce personnel to minimize the cost of labor, is observed 
in the reduction of operating costs, reaching the conclusion that by applying the plan 
for continuous improvement in chemical analysis processes would be obtained a 
saving of $ 55558.62 monthly dollars which represents 27.17% of the total costs, 
obtaining a benefit of 1.55 dollars for each dollar invested.. 
 
Key words: Continuous improvement, processes, operating costs. 
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